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Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Kurikulum : 2006
Program Studi : IPA/IPS
Level Kognitif
Lingkup Materi












Peserta didik dapat memiliki
pengetahuan dan pemahaman
tentang:
J Bangsa dan Negara
J Sistem pemerintahan
J Sistem hukum dan peradilan
nasional
J Sistem politik
J Budaya politik di Indonesia
J Keterbukaan dan keadilan




J Pelaksanaan demokrasi di
Indonesia
J Masyarakat Madani
J Peranan pers dalam
masyarakat demokrasi
J Globalisasi









J Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945
J Hubungan dasar negara
dengan konstitusi
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